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ここで y は産出量，xiは，第 i投入要素である。
生産関数は，労働・資本・エネルギーなどの生産要素を投入することにより生産物が生産される
という構造になっている。生産関数は，一つの企業，一つの国の生産構造を把握するために重要な















































































































































































































































































































































αi lnwi１２i j βij lnwi lnwj （３．２１）

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V C＝V C（w１，w２．．．wj，x１，x２．．．．xnj，y） （４．５）
そこで総費用関数は，































αi lnwi１２i j βij lnwi lnwji βi y lnwi ln yαy ln y
－ － － －１２βy y ln y
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αi lnwi１２i j βij lnwi lnwjβi y lnwi ln yαy ln y
－ － － － －１２βy y ln y
２γx ln xγx x ln x ln x
i







－wx（t）＝αx（t）βx x ln x（t）
i
βi x lnwi（t）βx y ln y（t）
（ln I（t）ln I（t１））B（ln I（t１）ln I（t）） （４．２６）
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